


























































































































































回数 内 容、媒 体、歌 等
1 昭和20年代 ミス日本など (新聞記事、ビデオ)
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? 昭和50年代 この時代の出来事、地域での水害について (時代のニュース映像など)
14 昭和60年代 この時代の出来事、竹下首相誕生など (時代のニュース映像など)






























井山 ゆり'山下 一也・加藤 真紀・磯村 由美


























































































































































































AutobiogFtthy in the Cα田□よ江?tF]D瞬℃hng Elderly
Who Suffered fFOm FoFgetfulness
Yu?瞳鄭 ゝ Kazuya YttvvもHXTA,WIaki KATo and Yumi LoMuRA奉
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